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LAMPIRAN 
BerilahTanda (X) SetiapPertanyaaanDibawahiniSesuaiPilihanAnda 
 
Contoh:  Alasanmengapaandamemilihjurusanteknikotomotif... 
  a.    Tidaksukadenganbidangotomotif 
  b.    Sukadenganbidangotomotif 
  c.     Sangatsukadenganbidangotomotif 
d.    Sukasekalidenganbidangotomotif 
 
 
 
Variabel 
 
Indikator 
 
Soal 
Lingkungan 
Keluarga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keadaansekitarrumah 
Gangguansuaraelektronik 
Gangguan non elektronik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Apakahsaatbelajar di rumahsaudaramerasatergangguolehsuaratape 
recorder, CD, VCD yang sedangdiputar ? 
    a. Tidakterganggu 
    b. Sedikitterganggu 
    c. Cukupterganggu 
    d. Sangattergangu 
 
2. Apakahsaatbelajar dirumahsaudaratergangguolehsuaratelevisi yang 
sedangditontonanggotakeluarga yang lain ? 
 a. Tidakterganggu 
    b. Sedikitterganggu 
    c. Cukupterganggu 
    d. Sangatterganggu 
 
 3. Apakahdalambelajar di rumahsaudaratergangguolehsuarabalita? 
(adik, keponakan, sepupudll) 
a. Tidakterganggu 
    b. Sedikitterganggu 
    c. Cukupterganggu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keadaanbangunanrumahfasilitasbelajar di 
rumah 
Kesegaranruangan 
Fasilitasdanbuku-buku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    d. Sangatterganggu 
 
 4. Apakahdalambelajar 
dirumahsaudaratergangguolehkeributansuaraanggotakeluarga yang 
lain ? 
a. Tidakterganggu 
 b. Sedikitterganggu 
  c. Cukupterganggu 
 d. Sangatterganggu 
 
 
 
5. Apakahhalaman disekitarruangbelajarsaudarabanyakpepohonan ? 
    a. Sangatbanyak 
    b. Cukupbanyak 
    c. Sedikit 
    d. Tidakada 
 
6. Apakahventilasiudararuanganbelajar di rumahsaudaramemadai? 
    a. Sangatmemadai 
    b. Cukupmemadai 
    c. Sedikitmemadai 
    d. Tidakmemadai 
 
7. Apakahsaudaramempunyaialatbelajarseperti: alattulis, penggaris, 
penghapus, kalkulatordanmejabelajar? 
    a. Sangatlengkap 
    b. Cukuplengkap 
    c. Kuranglengkap 
    d. Tidaklengkapsamasekali 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suasanarumah 
Peneranganlampu 
 Kebersiharuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Di sampingbukupaketpelajaran, apakahsaudaramempunyaibuku-
bukubacaantambahanuntukmenunjangbelajar? 
 a. Punyalengkap, bahkanbuku-
bukupenunjangbelajarpunyalebihdarisatu 
    b. Punyalengkap 
    c. Punya, tetapitidaklengkap 
    d. Tidakpunyasamasekali 
 
 
9. Ketikabelajarlampuapa yang andagunakan? 
 a. Lampulistrik (PLN) 
    b. Lampupetromag 
 c. Lamputeplok 
d. Lampulilin 
 
10. Apakahpenerangan di ruangbelajarrumahsaudaraterang? 
      a. Sangatterang 
      b. Cukupterang 
      c. Sedikitterang 
      d. Tidakterang 
 
 
11. Apakahmejabelajarsaudaraselalubersihdarikotoran? 
      a. Selalubersih 
      b. cukupbersih 
      c. Sedikitbersih 
      d. Kurangbersih 
 
12. Apakahruangbelajarsaudara di rumahbersih ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatian orang tua 
Keteraturanbelajar 
Waktubelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      a. Sangatbersih 
      b. Cukupbersih 
      c. Kurangbersih 
      d. Tidakbersih 
 
 
13. Apakahsaudarabelajarpagihariantarapukul 03.00-05.00 ? 
      a. Selalu 
      b. Sering 
      c. Kadang-kadang 
      d. Tidakpernah 
 
14. Apakahsaudarabelajarmalamharisekitarpukul 19.00-22.00 ? 
a. Selalu 
      b. Sering 
      c. Kadang-kadang 
      d. Tidakpernah 
 
15. Apakahtugassekolahatau PR saudaraselesaikansetiapselesaisekolah? 
      a. Selaludilakukan 
b. Dilakukan 
      c. Kadang-kadangdilakukan 
      d. Tidakpernahdilakukan 
 
16. Apakah orang tuasaudaraselalumenegursaudara, 
apabilasaudaratidakbelajar? 
       a. Selalumenegur 
       b. Menegur 
       c. Kadang-kadangmenegur 
       d. Tidakmenegur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LingkunganSekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keadaansekitarsekolah 
Halamansekitarsekolah 
Tetanggasekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Apakahhalamansekolahsaudarabersih? 
      b. Sangatbersih 
      c. Cukupbersih 
      d. Sedikitbersih 
      e. Tidakbersih 
 
18. Apakahhalamansekolahsaudaraindah? 
      a. Indah sekali 
      b. Cukupindah 
      c. Kurangindah 
      d. Tidakindah 
 
19. 
Apakahwargasekitarsekolahtidakmengganggukegiatanbelajarsaudar
a? 
      a. Tidakmengganggu 
      b. Sedikitmengganggu 
      c. Cukupmengganggu 
      d. Mengganggusekali 
 
20. Apakahsekolahsaudarajauhdaripasar? 
      a. Sangatjauh 
      b. Cukupjauh 
      c. Cukupdekat 
      d. Sangatdekat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keadaangedungsekolahdanfasilitassekola
h 
 Gedungsekolah 
 Ruangankelas 
 Fasilitasumum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Gedungsekolahsaudarabersih ? 
      a. Sangatbersih 
      b. Cukupbersih 
      c. Kurangbersih 
      d. Tidakbersih 
 
22. Apakahgedungkelassaudaraseringbocorketikahujan ? 
a. Tidakpernahbocor 
      b. Kadang-kadangbocor 
      c. Seringbocor 
      d. Selalubocor 
 
23. Apakah diruangankelassaudaraterdapatventilasi yang memadai? 
      a. Sangatmemadai 
      b. Cukupmemadai 
      c. Kurangmemadai 
      d. Tidakmemadai 
 
 
24. Apakahpenerangandiruangkelassaudaraterang? 
      a. Sangatterang 
      b. Cukupterang 
      c. Kurangterang 
      d. Tidakterang 
 
25. Apakahjumlahkamarkecilmemadaiuntukseluruhsiswadanguru ? 
      a. Sangatmemadai 
      b. Cukupmemadai 
      c. Kurangmemadai 
      d. Tidakmemadai 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suasanasekolah 
Suarakelassebelah 
Riuh-rendahkelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Apakahsetiapkelasmemilikitempatsampahdanalat-alatkebersihan 
yang lain? 
a. Tersedia 
      b. Cukuptersedia 
      c. Sedikittersedia 
      d. Tidaktersedia 
 
27. Apakahkelassebelahseringgaduh ? 
  a. Tidakpernahgaduh 
      b. Kadang-kadanggaduh 
      c. Seringgaduh 
      d. Selalugaduh 
 
28. Apakahdisekolahsaudaraseringterjadikegaduhan ? 
      a. Tidakpernahgaduh 
      b. Kadang-kadanggaduh 
      c. Seringgaduh 
      d. Selalugaduh 
 
29. Apakahdikelassaudarabanyaksiswa yang seringmembuatkeributan ? 
      a. Tidakada 
      b. Ada tetapisedikit 
      c. Cukupbanyak 
      d. Banyaksekali 
 
30. Apakahkelassaudaratermasukkelas yang gaduh? 
      a. Tidakpernah 
      b. Cukuptenang 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebiasaan guru dalammengajar 
Metodepembelajaran 
Karakteristik guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      c. Kadang-kadanggaduh 
      d. Selalugaduh 
 
31. Apakahsaudaratertarikdengancaramengajarguru ? 
      a. Sangattertarik 
      b. Cukuptertarik 
      c. Kurangtertarik 
      d. Tidaktertarik 
 
32. Apakahsaudaratertarikdenganalat yang digunakanbapak/ibu guru 
ketikamengajar? 
a. Sangattertarik 
      b. Cukuptertarik 
      c. Kurangtertarik 
      d. Tidaktertarik 
 
33. Apakahsaudaradapatmenerimamateripelajaran yang 
disampaikanbapak/ibuguru ? 
      a. Bisamenerima 
      b. Cukupbisamenerima 
      c. Kurangbisamenerima 
      d. Tidakbisamenerima 
 
34. Apakahbapak/ibu guru saudaraselalusabardalammenjelaskanmateri, 
bilamanaadamateri yang saudarabelumjelas ? 
      a. Sangatsabar 
      b. Cukupsabar 
      c. Kurangsabar 
      d. Tidaksabar 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perpustakaan 
Fasilitasperpustakaan 
Gedungperpustakaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Apakahdiperpustakaanterdapatinformasitentangotomotif ? 
a. Sangatada 
      b. Cukupada 
      c. Kurangada 
      d. Tidakada 
 
36. Apakah didalamperpustakaansekolahterdapatbuku-buku yang baru? 
      a. Sangatada 
      b. Cukupada 
      c. Kurangada 
      d. Tidakada 
 
 
37. Apakahsirkulasiudaradi perpustakaanbagus? 
     a. Sangatbagus 
     b. Cukupbagus 
     c. Sedikitbagus 
     d. Tidakbagus 
 
38. Apakahsuasanaperpustakaanterasanyamansaatsiswamembacabuku? 
      a. Sangatnyaman 
      b. Cukupnyaman 
      c. Sedikitnyaman 
      d. Tidaknyaman 
 
39. Apabilabelajar di rumah, apakahsaudaramerasaterganggutetangga 
yang sering main kerumah? 
a.Tidakterganggu 
      b. Sedikitterganggu 
      c. Cukupterganggu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkunganmasyarakat 
 
 
 
 
 
Keadaanmasyarakatsekitarrumah 
Halamanrumah 
Tetanggarumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      d. Sangatterganggu 
 
40. Apakahbautidaksedapdi 
lingkunganmasyarakatsekitarmengganggubelajarsaudara? 
a.Tidakmengganggu 
      b. Sedikitmengganggu 
      c. Cukupmengganggu 
      d. Sangatmengganggu 
 
41. Apakah dirumahsaudaraseringmendengarkeributanantartetangga? 
      a. Tidakpernahmendengar 
      b. Sedikitmendengar 
      c. Kadang-kadangmendengar 
      d. Seringmendengar 
 
42. Keributan yang terjadi di 
tetanggaapakahmengganggukonsentrasibelajarsaudara? 
a.Tidakmengganggu 
      b. Sedikitmengganggu 
      c. Cukupmengganggu 
      d. Sangatmengganggu 
 
 
 
 
43. SehabispulangSekolah, 
apakahsaudaraselalumelakukankegiatanbelajardenganteman ? 
      a. Selalubelajarbersama 
      b. Kadang-kadangbelajarbersama 
      c. Ketikahanyaada PR saja 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebiasaantemanbelajar 
Belajarbersama 
Bermaindanbelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      d. Tidakpernah 
 
 44. Ketikaada PR apakahsaudaraseringmendiskusikandenganteman ? 
      a. Selalumendiskusikan 
      b. Kadang-kadangmendiskusikan 
      c. Tidakpernahmendiskusikan 
      d. Samasekalitidakpernah 
 
45. Apakahsaudarapernahmencaritugas-tugasdari internet? 
      a. Pernah 
      b. Kadang-kadang 
c. Tidakpernah 
      d. Belumpernah 
 
46.  Apakahketikaseharusnyasaudarabelajartetapipergike internet 
ataugame online? 
a. Pernah 
      b. Kadang-kadang 
      c. Tidakpernah 
      d. Belumpernah 
 
47. Apakahsaudaraterganggudenganjalan didekatrumahsaudara? 
a. Tidaktergangggu 
b. Sedikittergangggu 
 c. Cukupterganggu 
d. Sangattergangggu 
 
48. 
Apakahsaudaramerasaterganggudengansuarakendaraantetanggasaud
ara? 
  
 
 
 
 
 
 
Suasanamasyarakatsekitarrumah 
Suarakendaraan 
Suaratetangga 
       a. Tidaktergangggu 
       b. Sedikittergangggu 
       c. Cukupterganggu 
       d. Sangattergangggu 
 
 
 
49. 
Apakahlingkunganrumahsaudaradekatdenganperkumpulananakmu
da yang seringkeluarmalam? 
 a. Sangatjauh 
       b. Cukupjauh 
       c. Dekat 
       d. Cukupdekat 
 
50. Apakahsaudaraterganggudenganperkumpulananakmuda yang 
seringkeluarmalampada jam belajar ? 
        a. Tidakterganggu 
        b. Sedikitterganggu 
        c. Cukupterganggu 
        d. Sangatterganggu 
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2a Yuli l{uadlyanto 13310 85 88 8X 8S 83 19 u 60 80 89 84 89 EI 80 a2 84 85 83 6l 82 82 1918 83,39
29 Yunaito gudl &rtanto 13311 83 85 a2 85 80 88 82 82 78 83 88 88 80 79 87 87 84 85 80 84 77 81 77 1906 az,a7
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DAFTAR SMK-SMK OTOMOTIF SE-KABUPATEN SLEMAN
1. KECAMATAN SLEMAN : 1.SMK MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN
2.SMK MUHAMMADIYAH 2 SLEMAN
3.SMK SULAIMAN SLEMAN
2. KECAMATAN TEMPEL: 4.SMK MUHAMMADIYAH TEMPEL
()xrcnunrnN TURI:
4. KECAMATAN PAKEM: 5.SMK KANISIUS PAKEM
6.SMK MUHAMMADIYAH PAKEM
5.KECAMATANCANGKRINGAN: T.SMKMUHAMMADIYAHCANGKRINGAN
IKECAMATAN GEMPLAK:
T.KECAMATAN GAGLIK: 8.SMK YPPN SLEMAN
9.SMK PIRI SLEMAN
S.KECAMATAN DEPOK: 1O.SMK NEGERI2 DEPOK
6precnrunrnN KALASAN:
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I azsu NUK AJI JAI-U I  KA 70 78 82 76 78 76.7 72 79 10 69 50 7r 7l 69 7q 80 6) 70
2 5ZJ1 I-ANJI T'KAsI YA 75 75 80 81 80 81 77 75 73 80 69 69 67 60 75 77 15
523:2 I 'UKNAMA UIUI W 74 83 80 82 76 74 80 68 72 61 75 74 7l 80 80 85
czJc t{ENUt{A t lrAN I U 72 72 82 82 80 77 a5 74.6 75 72 a2 72 72 63 74 69 78 80 80
5 SZJt KIZAL JE I YAWAN 70 70 80 80 77 80 76.3 7A 72 66 65 74 69 74 74 7A Aq "to
6 c24u 74 80 79 7L 82 7A 7L 80 70 7A 80 58 6l 6l
7 5Z4t KUNI WIJAYAN IU 80 79 84 76 82 79.9 76 82 72 76 63 79 76 73 tq 80 d5 85
8 b]l44 UANUSI T'KAtjE I YU 76 81 9) 79 81 79.6 73 81 69 72 60 72 71 73 80 80 85 65
9 cz4c sAP IO BUUI WIBUWO 75 76 81 82 a2 70 80 7a 75 72 79 7l 72 77 80 74 51 70 80 70
10 c210 Stutn t-At uNl 82 80 80 78.9 7A 12 81 70 68 70 74 71 80 74 64 .'5 85 65
11 c24 | JIUIIAKUIYANIU 70 79 77 70 65 74.4 67 72 7"1 64 60 64 69 74 58 80 80 80
czco DVTIAN EIAIU D 7S 76 82 80 83 79 71 72 76 72 72 61 74 74 70 85 65 85 85
czcu DULIS I I!.' |-Itrl(MAWAN 7A 7A a2 65 75 74 77 80 68 60 70 74 69 72 62 70 80 70
T4 JZCl SUNAKUI VVIYUNU 7A 70 74 84 80 83 75.3 73 80 7l 74 71 77 80 85 tt5
czSz 5UI-AKYAN IU 76 80 80 a2 79 76 80 79 80 76 84 u 7a 64 80 70 90 E5 85 85
bzSJ 69 70 77 80 79 67 74 72.9 70 70 76 69 69 60 74 80 80 tq 70
,:l54 l 'YAII-UL KUHMAN 71 81 73 82 77.4 75 7r 78 74 69 61 69 74 7t 80 65 80
18 czco IHUTAN UAHYA U 76 82 74 79 73 70 70 76 70 7L 60 54 74 69 80 82 85 75
19 CZDb I KI I \UN I  (J WIbIJUNU 70 75 77 76 80 73 70 78 67 68 7l 69 77 80 80 80 80
20 525l IKI MAKWAN IU 76 76 80 81 81 79 74.6 7A 65 68 6l 70 74 69 74 64 80 80 80
27 SZCV WAWAN AUMUKU 69 70 82 77 73.9 70 70 75 68 7l 7l 72 69 74 64 70 80 70
5Z6U wtNut t(wAN tu 70 73 78 70 52 65 70.7 70 68 44 64 78
23 YANUAK WIE' I , ,WU 79 57 74 13 7l 7a 68 68 70 61 70 74 7A t t 76 80 85 80
24 32AZ YUUA 
'-KAUII-  
IA 76 78 81 77 73 80 78 72 81 67 70 67 77 87 78 85 85 85
25 5;zb4 YUUAN WI IAN I  U 80 83 77 60 83 76.4 75 72 81 70 70 60 70 74 7Q 64 80 7T 85 85 85
26 52b5 YUUHA AKIU M 75 7a t t 77 83 7a 72 80 77 74 73 72 74 7A 80 64 85 85 tq
27 5266 YULI AUh HEKMAWAN 70 73 a2 77 74 80 15 7L 76 71 68 69 74 7Q 77 85
2A czol IULI Ai(UIYAN IU 76 80 83 74 67 80 76.4 73 72 t1 67 69 68 74 7A 86 8l 7 85 85 85
czbd YUKI AN I U 74 75 7A 83 71 83 7L 80 80 77 74 7A 85 65 85
STRUKTUR
KU RrKU LU M SM K MUHAM MADTYAH 1 SLEMAN Tp. zOLr I 2OI2
Bidang Stdi Keahlian :Teknologi & Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
KOMPONEN DurasiOam )
KI. X KI. XI KI. XII
1 2 3 4 5 6 rmpementi|sl
A. Kelompok l{ormatif
1. Pendidikan Aqama t92
1.1. Ibadah 1 I 1 I I 1
1.2. Al Ou/an I 1 .L 1
1.3. Akhlak I 1 1 1 I 1
1.4. Aqidah 1 1 1 1 1
1.5. Tarikh 1 1 1 1 I 1
1.6. Bahasa Arab 1 1 1 1 1 1
1.7. Kemuh 1 I 1 1 1 1
2.PKn r92 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia
'.;92
2 2 2 2 4 4
4. Seni Budaya 128 2 2
5- Penias,OR & Kesehatan 192 2 2 2 2 2 2
Jumlah 15 15 l3 13 15 15
B. Kelommk Adaotif
1. Bahasa Inqqris 40 4 4 4 4 4 4
2 Matematika 516 4 4 4 4 6 6
3. IPA
a. IPA 192 2 2 2 2
b. Fisika 276 2 2 2 2 2 2
c. Kimia r92 2 2 2 2 2 2
4,IPS 128 2 2 2 2
5. KKPI 202 2 2 2 2
6. Kewirausahaan r92 2 2 2 2
Jumlah 16 16 20 20 18 18
C. Kelompok Produltif
Dasar Keiuruan 140
1. DDO 4
2. PKB 6
3. PDTM 4
Kompetensi Keiuruan ro44,
1. PKB 6
2. PMO 1 6 o
3. PSKO 1 4 4
4. PCSPT 1 6 6
5. PMO 2 6 6
6. PSKO 2 4 4
7.Pcl,fi 2 6 6
Jumlah 10 10 l6 16 t6 16
1. Bahasa lawa 2 2
2. Servis Sepeda Motor 4 4
Jumlah 6 6 0 o 0 0
1. Bimbinqan Karir 1 1 1 I 1
Kompetensl Keanllan : Teknlk Kendaraan Ringan
KOMPONEN DurasiOam )
KI. X KI. XI KI. XII
1 z 3 4 5 6 rmpement.lsl
A. Kelompok l{ormatif
1. Pendidikan Aqama 192
1.1. Ibadah 1 1 1 1 1 I
1.2. Al Ou/an 1 1 1 1 1
1.3. Akhlak 1 1 1 1 1 1
1.4. Aoidah 1 1 1 1 1 1
1.5. Tarikh 1 I 1 1 L I
1.6. Bahasa Arab 1 1 1 1 1 1
1.7. Kemuh 1 1 1 1 1 1
2.PKn r92 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia t92 2 2 2 2 4 4
4. Seni Budava 128 2 2
5. Penias,OR & Kesehatan r92 2 2 2 2 2 2
lumlah l5 t5 13 13 15 t5
B. KelomrkAdaptif
1. Bahasa Inoqris 40 4 4 4 4 4 4
2 Matematika 516 4 4 4 4 6 6
3. IPA
a. IPA 192 2 2 2 2
b. Fisika 276 2 2 2 2 2 2
c. Kimia 192 2 2 2 2 2 2
4. IPS r28 2 2 2 2
5. KKPI 202 2 2 2 2
6. Kewirausahaan 192 2 2 2 2
Jumlah 16 16 20 20 18 18
C. Kelompok ProdukbT
Dasar Keiuruan 140
1. DDO 4
2. PKB 6
3. PDTM 4
Kompetensi Kejuruan tw
1. PKB 6
2. PMO 1 6 6
3. PSKO 1 4 4
4. rcSPr l 6 6
5. PMO 2 6 6
6. PSKO 2 4 4
7.Pcslw2 6 6
Jumlah 10 r0 r6 t6 16 16
1. Bahasa Jawa 2 2
2. Servis Sepeda Motor 4 4
Jumlah 6 6 o o o o
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Correlations 
 
Correlations 
  X1 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
X1 Pearson Correlation 1 .485** .756** .544** .621** .895** .448* .581** .728** 
Sig. (2-tailed)  .007 .000 .002 .000 .000 .013 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
 
 
Correlations 
  X1 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 
X1 Pearson Correlation 1 .628** .946** .677** .763** .519** .793** .668** .674** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
 
 
Reliability 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.921 16 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
b1 3.63 .718 30 
b2 3.40 .855 30 
b3 3.47 .900 30 
b4 3.40 .894 30 
b5 3.20 .925 30 
b6 3.63 .718 30 
b7 3.57 .728 30 
b8 3.37 .964 30 
b9 3.50 .731 30 
b10 3.10 1.029 30 
b11 3.37 .809 30 
b12 3.43 .774 30 
b13 3.37 .809 30 
b14 3.33 .994 30 
b15 3.60 .724 30 
b16 3.50 .861 30 
 
 Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
b1 51.23 77.978 .422 .921 
b2 51.47 72.740 .711 .914 
b3 51.40 75.697 .469 .921 
b4 51.47 74.464 .556 .918 
b5 51.67 69.540 .872 .908 
b6 51.23 78.461 .382 .922 
b7 51.30 76.631 .524 .919 
b8 51.50 71.914 .673 .915 
b9 51.37 75.964 .576 .918 
b10 51.77 67.082 .932 .906 
b11 51.50 74.466 .625 .916 
b12 51.43 73.633 .724 .914 
b13 51.50 76.810 .450 .921 
b14 51.53 70.395 .747 .912 
b15 51.27 75.513 .620 .917 
b16 51.37 73.964 .617 .916 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
54.87 83.844 9.157 16 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
  X2 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 
X2 Pearson Correlation 1 .760** .649** .532** .808** .691** .699** .600** .574** .468** .709** .434* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .001 .009 .000 .017 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).          
 
 
Correlations 
  X2 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 b36 b37 b38 
X2 Pearson Correlation 1 .564** .672** .667** .689** .381* .728** .676** .505** .710** .475** .678** 
Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 .000 .038 .000 .000 .004 .000 .008 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).          
 
 
Reliability 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.926 22 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
b17 3.17 .986 30 
b18 3.23 .774 30 
b19 3.47 .730 30 
b20 2.93 1.143 30 
b21 3.13 .937 30 
b22 3.03 .928 30 
b23 3.23 1.006 30 
b24 3.17 1.020 30 
b25 3.23 .817 30 
b26 3.10 .960 30 
b27 3.30 .877 30 
b28 3.30 .915 30 
b29 3.07 .907 30 
b30 3.20 1.031 30 
b31 3.07 1.112 30 
b32 3.33 .802 30 
b33 3.03 1.066 30 
b34 3.07 1.048 30 
b35 3.33 .884 30 
b36 3.03 .964 30 
b37 3.40 .855 30 
b38 2.97 1.189 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
b17 66.63 155.551 .726 .920 
b18 66.57 161.702 .613 .922 
b19 66.33 164.644 .491 .924 
b20 66.87 151.292 .775 .919 
b21 66.67 158.161 .651 .921 
b22 66.77 158.116 .660 .921 
b23 66.57 159.426 .548 .923 
b24 66.63 159.964 .518 .924 
b25 66.57 164.944 .417 .925 
b26 66.70 157.321 .670 .921 
b27 66.50 165.086 .378 .926 
b28 66.50 161.569 .514 .924 
b29 66.73 159.099 .631 .922 
b30 66.60 157.283 .620 .922 
b31 66.73 155.375 .641 .921 
b32 66.47 166.947 .327 .927 
b33 66.77 155.013 .686 .921 
b34 66.73 156.754 .629 .922 
b35 66.47 163.361 .453 .925 
b36 66.77 157.220 .671 .921 
b37 66.40 164.386 .422 .925 
b38 66.83 154.489 .625 .922 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
69.80 174.372 13.205 22 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
  X3 b39 b40 b41 b42 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 
X3 Pearson Correlation 1 .667** .700** .601** .768** .621** .553** .579** .755** .684** .736** .716** .389* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .034 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).           
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).           
 
 
 
 
 
Reliability 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.875 12 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
b39 3.13 1.074 30 
b40 3.47 .819 30 
b41 3.37 .928 30 
b42 3.10 .960 30 
b43 3.10 .995 30 
b44 3.33 .802 30 
b45 3.27 .868 30 
b46 3.20 .997 30 
b47 3.47 .776 30 
b48 3.13 .973 30 
b49 3.17 1.085 30 
b50 3.47 .776 30 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
b39 36.07 43.030 .571 .866 
b40 35.73 44.616 .635 .862 
b41 35.83 45.040 .509 .869 
b42 36.10 42.507 .704 .857 
b43 36.10 44.300 .524 .868 
b44 35.87 46.464 .469 .871 
b45 35.93 45.720 .491 .870 
b46 36.00 42.345 .686 .858 
b47 35.73 45.168 .620 .863 
b48 36.07 42.823 .665 .859 
b49 36.03 42.171 .630 .862 
b50 35.73 48.478 .292 .880 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
39.20 52.234 7.227 12 
 
Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Lingkungan Keluarga 200 1.63 3.31 2.5046 .39724 
Lingkungan Sekolah 200 1.59 3.36 2.5545 .38470 
Lingkungan Masyarakat 200 1.50 3.33 2.4701 .42809 
Prestasi Belajar 200 62.54 84.35 75.1409 6.18917 
Valid N (listwise) 200     
 
 
 
Frequency Table 
 
Lingkungan Keluarga 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sangat Rendah 14 7.0 7.0 7.0 
Rendah 44 22.0 22.0 29.0 
Sedang 82 41.0 41.0 70.0 
Tinggi 44 22.0 22.0 92.0 
Sangat Tinggi 16 8.0 8.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  
 
 
Lingkungan Sekolah 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sangat Rendah 14 7.0 7.0 7.0 
Rendah 42 21.0 21.0 28.0 
Sedang 78 39.0 39.0 67.0 
Tinggi 54 27.0 27.0 94.0 
Sangat Tinggi 12 6.0 6.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  
 
 
 
Lingkungan Masyarakat 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sangat Rendah 6 3.0 3.0 3.0 
Rendah 72 36.0 36.0 39.0 
Sedang 54 27.0 27.0 66.0 
Tinggi 50 25.0 25.0 91.0 
Sangat Tinggi 18 9.0 9.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  
 
 
Prestasi Belajar 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Cukup 46 23.0 23.0 23.0 
Cukup Baik 72 36.0 36.0 59.0 
Baik 82 41.0 41.0 100.0 
Total 200 100.0 100.0  
 
 
 
Correlations 
 
Correlations 
  Prestasi 
Belajar 
Lingkungan 
Keluarga 
Lingkungan 
Sekolah 
Lingkungan 
Masyarakat 
Prestasi 
Belajar 
Pearson 
Correlation 
1 .391** .556** .249* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .012 
N 200 200 200 200 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
